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В результате работы предприятий ЯТЦ в бассейнах-хранилищах накоп-
лены миллионы тонн  жидких радиоактивных отходов в виде иловых отло-
жений (ИЛО), основными компонентами которых являются: Fe (3 -17 %), Si 
(2,8-8,5 %), Ca (0,2-3,2 %), Mg (1,0-2,8 %), Na (0,7-1,9 %), P (0,1-0,9 %), 
остальное вода [1]. 
Общими недостатками применяемых методов утилизации (химические, 
электрохимические, сорбционные и др.) и стабилизации ИЛО с переводом в 
устойчивые формы, препятствующие миграции радионуклидов, являются 
многостадийность, продолжительность и высокая стоимость [2,3]. 
Существенное снижение энергозатрат может быть достигнуто при пере-
работке ИЛО в виде оптимальных по составу диспергированных илоорган и-
ческих композиций (ИЛОК), включающих органический компонент, и обес-
печивающих их энергоэффективную плазменную переработку [4]. 
В результате проведенных термодинамических расчетов определены со-
ставы ИЛОК и режимы их переработки, обеспечивающие энергоэффектив-
ную воздушно-плазменную утилизацию ИЛОК с получением продуктов в 
конденсированных фазах в виде простых и сложных оксидов металлов, 
включая магнитный оксид железа Fe3O4(c): 
 cостав ИЛОК – 40 % ИЛО : 15,5 % ДТ : 44,5 % вода; 
 массовое отношение фаз – 70 % воздух : 18 % ИЛОК; 
 температура – 1500±200 K. 
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